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Testen van de eigen bekwaamheid aan die van een ander kan bijstelling van de 
zelfbeoordeling tot gevolg hebben. Of en in welke mate dit plaatsvindt, hangt onder meer af 
van de vergelijkingrichting (opwaarts of neerwaarts) en van iemands mindset (assimilatie of 
contrast). Opwaarts vergelijken worden vaak gemeden vanwege de negatieve effecten op 
korte termijn. In leerprocessen is het echter van belang om opwaarts te vergelijken, want het 
verbetert de leerprestaties. Naast de vergelijkingsrichting heeft de mindset invloed op de 
vergelijkingseffecten. Een mindset kan door priming geactiveerd worden. Deze kan gericht 
zijn op assimilatie(het willen begrijpen) of op contrast (het willen oordelen). Een 
assimilatieve mindset kan de negatieve effecten van opwaarts vergelijken verzachten en 
daardoor mensen hiertoe stimuleren.  
 In de vorm van een experiment bij 416 MBO studenten is het effect onderzocht van 
mindsets op de zelfbeoordeling van de bekwaamheid ‘presenteren’. Studenten namen deel aan 
een digitale test bestaande uit het lezen van 2 teksten (priming en voorbeeld ter vergelijking) 
en het beantwoorden van 13 vragen. Zij beoordeelden hun bekwaamheid in het presenteren 
met een rapportcijfer voorafgaand aan de priming en opnieuw na de vergelijking.Tevens 
gaven zij een relatieve zelfbeoordeling: “Hoe goed ben ik in vergelijking met het voorbeeld?” 
De verwachte effecten in de aanpassing van de zelfbeoordeling werden niet gevonden, maar 
wel bij de zelfbeoordeling in relatie tot het voorbeeld. Studenten die een contrastpriming 
kregen, gaven na opwaarts vergelijken een lagere zelfbeoordeling dan studenten met 
assimilatiepriming. Dat de verandering in de zelfbeoordeling wel relatief maar niet expliciet 
wordt getoond, is een gegeven om in verder onderzoek rekening mee te houden. Enkele 
onvolkomenheden in de methodologische opzet van dit onderzoek worden bediscussieerd. 
Daarnaast wordt verder onderzoek aangeprezen vanwege het belang van dit thema voor het 
hedendaagse onderwijs. 





Testing its own ability to that of someone else may result in the modification of the self-
assessment. If and to which extent this appears depends among other things on the direction 
of comparison (upward or downward) and on the mindset of someone (assimilation or 
contrast). 
 People often avoid upward comparisons because of the negative effects on the short term. 
However in learning processes upward comparisons are important, because they improve 
achievement in learning. 
Regardless the direction of comparison the mindset influences the comparison effects. A 
mindset can be activated by priming. It can be focused on assimilation (a drive to understand) 
or on contrast (a drive to judge). An assimilation mindset can soften the negative effects of 
upward comparisons and so stimulates these. 
 This study is an experiment on 416 vocational students testing the effect of mindsets on 
the self-assessment of presentation abilities. Students participated in a digital test reading 2 
texts (priming and a model to compare) and answering 13 questions. They judged their 
presentation ability with marks prior to the priming and once again after the comparison. 
Besides they gave a relative judgement: “Where do I stand in comparison with the model?” 
 The expected effects were not found on the change in self-assessment, but were found in 
relation to the model. After upward comparison students with contrast priming judged their 
self-assessment lower than students with assimilation priming.  
 In further substantive studies it should be considered that changes in self-assessment are 
shown in a relatively sense, but not in an explicit way of behaving. Some methodological 
imperfections of this research are discussed. Further research is recommended because of the 
importance of this theme for modern education. 
 
